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笥本のウイスキーの正統ローヤルが、さらに熟成を緩めま Lた. 
.:eルト原潜も、グレーン原濁も、すべて15年以上の長期熟成そルト
を使用。金&織令のリボシの封を坊ると、高〈華やかに舞い立つ
4寄りがる今ます。ロに含むと、 3定患で滑らかなコクがあ今ます。
ウイスキーを待っているあの方へ、 ζの夏、脅のラベルのローヤルを。
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